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an dnriiMnc Mwc. m Oco. "ll dr,l it on tilt t
ALL'X ANIKll G. I.ANK,
Surgeon and Tliysician,
Wiiitk Oaks Nkw Mkmi,,
AH UKA ST OF THE TIMES.
Luteal and most improved method of
treating disease.
Prompt Jtullef itnd Spady Cure
For those wlio submit lo the uiid'T.iabli!
touchstone of trial. Dealer in New uní
l'iire Drus Fine Precnptionii, Genuine
Specific Medicine, iiucil in nil schools.
. THEO. W. HEMÁN
Mlulns Agency
Tire Insurance and .otary Fchlif.
WHITE OAKS. NEW MEXICO
Jiiieolit Ilotol,
I ' (Opposite Court House,) .
' LINCOLN, K. M.
This Hotel, under new and efficient
mmiajremcnl, having been thoroughly re-
novated anil re furnished, ntfers to visi
tors superior ttccoiiiinodalioni
Goon Staui.ixo AnrAMi:i.
WHELAN & CO.. Prou's.
H.',. Wm-ruti- .
il. It. Kwi'tfiiHi.un.
A. fllíinnlsi!.
liilKHllil, S. M.
Alluijtii-niue- . . . i
Warren, Frrirnssoii & Uicliardsou
ATJ'OUNKYS AT LAW.
Wn! practice In ulbtlif t'niiiU of tie I
toiy, muí ni tlir I'. S. I.iincl (lime.
n. k wLsoy, m. i).
Oflire eot ner of J rarillii anil l'me Street.
Pkomit Ukspo.nsi: to ail C.w.i.s.
K. MclJ. TÍMONI-.V- .
(I.Hte Register L'. S. Land O'licc, Boise
CUV. Malm.)
ATTORSEY AT J.A IF.
oHi.' Whim Oaks Avenue,
Wiiitk Oaks X. M
.IV HA .. CVCERkU.,
AiioHNKV at Law,
Lincoln X. M
before all Courts of the 'LW- -
ritf ry, and L'. S. Land Oltioe.
117. I EM S. j) 'A a;
CoUNMT.Olt at Law.
Lincoln Kiw Mexico
W.M. U. (hi l. milts Alhuiiiieruuu.
C. L. Jackhon, Soi'Oi ro
(hilders, & Jarksoii,
ATTOKNKVS AT LAW,
Atlmqnn-iju- and Socarro. N. M.
Iffi-- Will Wad iff' in Lincoln Comitv.
w. f7ííííaxüííTüí.)",
I. S. MINERAL UEPLTY KtUVEYOK,
AM)
Notarv Public.
WIIITKHAKH, 1.
John Y. Hewitt.
ATTOllNKY AfJ-AW- .
WHITK OAKS- - I.INt ol.N ( ol.M V
Nkw Mi:xk;i.
Joliii McMurcliv,
UKAlKK IN
Mines and Ileal Estele.
WHITE OAKS, N. M.
ED. R. BONNELL,
Real Estate and Mining Airrnl,:
Wiur Oaks, - X- -
W.C. Mi DON ALI
A Nil
OtlU'V lnllif
Wl,n OiU. N.- M.-vie-
i. v'
Mi" svj-Tiiit'Li.'.--
nty
Duvotod to tho Best Interests of Lincoln County nd the Development of Its Resources.
HENRY KEARSING, j Jf (Jv LoaiiOI' W,1ITK )AKS Af;AI)KMV- -
Assaycr and Clicinist.
1 jisHit v foretold ntnl Silver,
0 i k i i i
i. i i ii
1 single uissav for (!nM,
1 " " Silver,
Luail, single assay,
Cuicr, " "
4. .".(i
(i. no
uo
A 11 other metals in proportion.
Special contracts to Mining Com
jinnies and Mills.
('ash he remitted
with each sam)le,
Attsoyhiy taiujht in nil if'.t hrnnrJi
rx o rmitoiKihli! fr'rnm.
All kinds ot
TLX,
SlIhETIE(L
ami CUEELR WoEA',
kayi:T:iOi:;ii.
coxni't 'ToiM'in:.
TI. and SüKF.r-lKo-
"2 2
. o i. í .j- - ,
.Maniil'acru'.-ei- l at thu lowest mai kef
prices, by
( L. PKAIIMAX & CO.
Wh'n" )ills
(íiíocr.PiiKs,
vkí;kt.míles,
FiíUlT.
CANM:i)t(X)l)S.
Tho subscriber has opened a
iroods. Ill
on White Avenue, nearly
opposite W eed s res-
pectfully solicits a of public
ron age.
JOHN A. r.ROYVN.
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N AM'i'XiO ilüTi:L.
A. A X. M
.VAS Uwj. IKl-T'EY- ,
Tuble Clean Ueds Modcr
ate Charges.
WHITE OAKS, LINCOLN COUNTY. N. M.. SATW-DAY- , AUOUST 4. 1888.
W.
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Academy
;r:tfifyini;
Cffo3.1E41teA,r,epl.tc,,.urM.
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Kntcrrd ni tlic Post OH ice
,0 (Juki . N M. . cWmiiuI t( r
.
advancement
the tiMUil of recitations,
Wki ki.y Xi:ws.an.L(.an.ltioiis, etc., the
Lincoln Co. Lkaiikk, year 2.75 ,,f eacli scholar showed that
-
' ' '
- winch contributes
Call for P.f.ublican Convention, mi in develoidiureliant man- -
A Coiiveniioii of Hie KepuMieMi party hood womanhood. Correct
of .New
.icico is hi ieh culled to nieel
at the city of Socorro, on (he ."til day o
Sepiemln r, lo nominate a
to l eiii e'senl I lie in lie lst ( 'on
vrc of the I'niteil
.sta'es.
several com, ties of the Ti rrito y
lire i nti'.ie.i lo lepre.-elilnlio- ii a I.11I..W- -:
Ken, ..lil!.,.
C.,!'.ii.'
I loria i no
itlraML....
I. moo, a. .
.Mora
an Mijiie
'
Sierra
Sah ,h:an
ail neia
,,t Ul(
l"i
- o
I
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(
1
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itiu
.i o. aSanoi
Siieoi'in
Taos -
e eiri t. S
'"" st'-- 1r 'noi e inu.ortaiiti o are n,,u .1 t
mae pi oper an',111 I.-- lor the Otll' OWI1 little llcademv. 1 1 n -
ÍM'M.iií; (! iMuiVril toll
srlt inn uf
and ilie
I inn r rules alleniates are not
alii wecl. and proxies can inil lie reeoj'iiiz
ed iinle.-- s Ik Id liy a of :l.e same
as 1 lie deleule for whom Hie lioid-e-
of lie proxy aels.('oiiii ly . onvenlions wiil lie composed
of iifli-uiitc- chosen at precinct ni.i.--s
meeiii.'s.
County commi! tes will uira:ie(' for anil
call precinct mas-- ; mecimos, time
and place.
Where no e.iuntv conindltee exi.-l- s the
memlier of I lie t"tTÍ!o: commitlie will
peri'iiini the duller of the c mnly 'oiniuii-tec- .
I
.itimlv noiivf'iithitis .li(nlil licit hi1.--place ot business for the sale ol'l later iinin Auu.-- t --'n. tsss.
the alio vo the blllldilt"- iiairmaii ami secretary of county
Oaks
store, and
share
K
Oí
S
Nkak
wei--
MOMO
Prop.
Oood
orde?
Vviic:
much
dclerme
Territory
Tlie
(irh'liau
i'V
liaiain,
con ent ions ill cert i I y a list of ilcleuuli
elected to territorial convention, and mail
sume lo secretary of l ie cxic ilive com-
mittee al Fe not later than At: l
5
she her
the part'' in .... .
i lie several ami specially to ;;ea ell the f
an nt county ''r'iM;i;,,'-
selected, ami that a is ml
cil for every precinct.
All citic'is of Mexico, hii are in
favor of protect ion to our home ii.ilu
tries specially the wool gro.vinir and
mil. 11 inleie-t- , and de-ti- " hi sc-- the
pledged tosiippoit American imlusirii s
as against foreign p.i np.-- labor con:;;eti
tiim succeed, who believe in an iioiii -- i,
fair and jus, administration of public af-
fairs in nation and ial malt ! , u
de-ir- e an inlltix of canil"! anil immiiira
lion ii.t t ic tcrritt lair, t! e
cilily "hold he given lo the lunes ilici-
ón lands, and condemn ihe
injurious, unwise and illegal inliiiiuisira
tion of matters cieinecli d u ilh public and
private lands in New Mexico ntecordialiy
and earnestly invii l 0 act the
publica n ) 'lift V and to at lend i's nn it iir
and couM'tiiions. W. W. tin:t"UN,
Chair.uan Kcpitliiican 1'er. Clil.
It E. Twi n I! 1.1.1., Secret; 1 .
P.EPVBLICAN CO. CONVENTION.
A Convention if the l!"p:ililic.ins of
the Coiiiitv Liiii'olu is hereby caili d to
meet at Lincoln, on
Salunla j, Int.. i.s'.S't,
at o í ha k p. in., for the of clei
ling four it) delegates to represent
Count) of Lincoln at Ihe Kepu'.ilican Tcr-- j
rili rial Convent ion, to lie held ot Socorro
September the Ib, r,sS ; to a I (.un
Nov.'inb.T
transact busiiu
p!on before
lega' eleded attend
Socorro
Mithorizi Lincoln County
Conven,
dale, nomina 'oiinciluiaii
Counli,
cu'.illed
.cn'.alloii follow
Lincoln,
Dowliu's
'lichee
Seve: Hiyer.
Ii,i-vcl- l.
Si.inh Toik,
Bonito.
Cloud,
Black Liver.
Aip'iat 'hiipiila
.day, vVh. o'alitck,
reipisxteil
;i.,:ii'ii respective
place meeting.
THEO. HEM
Hep. Com.
Tll.l.ounx
favor protective
tari and iiiternnl imjiroveinents."
Abrahti
rriil-i- nlicrnooti last week
Wliite Oaks closed
term, and the exercis-
es were vjry parents.
and public generally
jiils character
irioiHtrate lines scholastic
timde, but were
rendering
and
articulation, jnonuhciation, punc-
tuation, and gesticulation marked
every effort, while, some gave
protuite elocutionary powers
above average.
Academics outgrowth
l"j public schools, and eidhges
llenles, whin) three
bright particular luminaries
system ilization
leges character
'"'this country had humble begin- -
.maty
than
couniy
vard had but little impetus
determined energy, endowment
being very small. Yale
any better, yet those in-
stitutions have turned thou-
sands liuished scholars whoso
waí"10,
It'dae-- . Common
lueii, especially where Common
composed
Europe.
While matter above
yet White Oaks
could and should
County coiivenruiiisNare charged toward academy.
proper organization
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true,
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yet imisi temple
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held building unworthy
name. We learn that reason
this be?suse who
sounded dollars with their mouths
when given
decline making their
their promises.
dire will who
l'arilt;S
tbein their
names
meet "ive credit where
due, surely opposi.e jirojiosi- -
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limelic, Physiology,
Cominenlaries, dimmer
foiioiving studies
pursued, completed
Algelna.t leonietry, Gcugri phy,
Double Entry Bool; keeping
standing follow-- :
Arithmetii Clara Blaiich.iid
l.i.ie Collii.r
Latin Lizzie Colli,
Physiology
Abcl Colliar
Geometry
pirn.' Parker
Poker
Col'ii
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following Htandinj,' (lursued
sluiletild (frtide
l'hywinloKy truest I.nuon
Physical Oorapliv linios Lui)íH4;
KrncstI.i,njiii;nnHn; Nellie Mackel
Ilihlory l.nne 7S.4; F.rnent
Lnnston W.i; Alhert Lund 8S.3;
Mm-kn- l
(Jrainmnr Unit Krnegt
baiitrston Lund Xellie
Fois
íimcfic Luna
Lund E.Littiítstou Nellie
(ieoprnpliy Bruce Lanp Nellie
Meckel
Book-keepin-
coinputed,
studies IiR"e g'it lirgetl that the
pleled satisfactorialy year mistakes, thu
iiieinners prune
Physiology Grammnr
Hislorv Lane,
Lund, Nellie
Mackel. Geography Lime
Nellie Mackel
work entire clas's Physical
Oeoxraphy satisfactory
tfaiidkig studieu grade
follows:
History Susie Timoney Portia
Urography Portia
Lund Susie Timoney
Arithmetic Portia Villtttc
Stump Susi-- j Timoney
standings studies pursued
grade follows:
History Bobbie Lund 77.0: Eugene
Stewart
Grammar Lane Lund
SleVard Stump Susie
Timoney
Geography Lane
Stewart Slump
luetic grade oversight
records have attracted miration e"1- year
the funilameutal yules,
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It. Lund mid L. S'ewnrt.
The following work has been
isfadorialy liy members this grade
and gradii HI. : History by Susie Timon-
ey, aád E. Eh --
meiitiy Grammar br Stewart,
and
Grade V., Elwood He-ma-
Harry and Gus Collier,
was not examined. The work comprises
Fourth rend?!', written ipelling. Primary
Geography and Drir.ving.
The urie for the best standimr the
was evoked citizens publicly examinations of the veaf awarded
to a i si
creditable building and Total No students enrolled
il. , .1..:
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' i iulc nor aosriii ininiip- inn
Neither late nor during
second U nn Bruce and
Macke'. F. nuoMi, B. A
Kvkx clergymen hive their tri-
als, aside from court trials. The
other a .Brooklyn divine was
pounced upon by an athlete,
whipjied the white choker al
most to death in mistake for an- -
good: If tors 0;1"-'- r had mashed his
provide with names of wiu'- - Slu'n í'i i'stiiko aro wearing
blatant delinquents we will pub-- , "l"'n not
freely tho woman.
be
liic
We
and and
s'7,
grade
were ex-
amination
Book
sculi: lUOis
Llanehard
Lizic Collar
Parker
Parker
Book I.
11.
1)1.5; Li.'.ziu
1V
Bruce
Bruce
Bruce
stand- -
the
H. Hu
dav
irate
nd con
"That is the truest American
policy h shall most usefully
einiloy American caital and Am
ericaii labor, and best sustain the
whoa- - jKipulation.
Agriculture, coniinerce and manu
factures will jirosjier together or
laiiiiuiuli together." Daniel
Chicago furnisht"? one of the
tj ic crest cases of suicide on ro
cord. A young Swede sailor who
was tired of life committed suicide
in a Mother Hubbard in ivrder that
a friend might have his clothes.
Such remarkable consideration is
commendable.
Cleveland ought to put his toot
in lrank, but open-mouthe-
London Star. In a recent issue it
said : "We roecjio
enthusiasm on this side of tho wa-
ter for the ot J'rcsidetit
( 1 vi the adoption of
his jirogramine of tarill revision.
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How many rentiers. if thc(iIlM-- -
Demoerat, outside of Now Mexico
ntnl Colorado.-recal- l hr Titfisnias-sacrc- ?
Ulootl was jiroiircd out like'
Water ovcrtliis sume Maxwell lnll
ranf, one night in .lanuary tortv
vears Then cuniMlions weru
reversed. The oeople flaimed
the giant was this enormous tract.
They were under the lead'ershiji ot
n Taos priest nnnied Ma-tine- z. On
the other hand the holders of the.
following been and his'
the lollowers were thtrf
Bruce
Bruce
the
Lund
work
Lund.
Susie
absent
Lane Nellie
who
whi
the
may well that
land means
ago.
that
grant was tor no such but on-
ly for eiihtoen or twenty leagues.
Under tho representations of the
priest the grant uvas susjiended.
Resides claiming that tho yiant
was excessive, tho priest declared
thnt an American, Charles líent,
was interested in the tr.iiisaction.
15ut JSeaubien and Miranda, to
whom the grant had been made,
came forward and nt' once bv their
explanations and affidavits that the'
grant covered only sixteen or eight'-e,-- n
leagues, and with a denial r,at
Uent was interested. 8'r ñic order
of susjiension was revoked.
lint tho priest and Ids' foliowers
were not satisfied. Two' years pass
ed, and in August, 1840, Genvral
Kearney and Col. Doniphan, at the'
head of one column of tho army
against Mexico marched into Santa'
Fe, raised the stars and stripdaT iri
tho plaza, and' proceeded to ogftrtize'
in the name of the United States''
the territory of New Mexico.
Beaubien, the Canadian, (diowed
low tineertt'in had bten his Mexi
can citizenship by uecning an as
sociate jtiptice of the supreme court
of the new1 territory within two
months after Kearney and Doni
pharr iriarched in. X'o longer was
any secret made of. the fact that
Bent was interested in the grant,
lie had become governor of tin-ne-
territory
The lollowirig 'January while the'
Americans were engaged in Holi-
day festivities the Mexicans and
the Pueblo Indians revolted. Their'
avowed provocation was this Max-
well grant and two other like tran-
sactions, which turned over to the
hated Americans the whole north-
east coi ner of the territory. They
murdered Governor Charles Bent.
Xarcisco Heanbien, Luis Lee, Cor-neli- o
Vigil, and many others.
Vigil was a Mexican, but he had
acnejited tho oilice of associate jus-
tice under tho new government or-
ganized', and was interested in tho
grants.
For a coujile of duvs tho Mexi
cans and Pueblos wreaked terrible
vengeance on all they could in any
way connect with this grant btisi-ne?- s,
and the lives taken were num
bered by the scores. Theiv riot
subsided, but tho grant lived on.
to bo confirmed in the year of
grace, 1S87, forty years after the
massacre it provoked.
Ihe extent of the tract has prov
ed to be, not what Beaubien and
Miranda said it was, but what the
priest Martinez, in 1S44, claimed
it to be. Globe-Democra-
rKio.vv, Maxwell, tho Knifdikh'
gentleman, who murdered his-frien-
and benefactor, Prelkr, iir
a St Louis hotel, cut up his body
and packed the slice in a trunk,
will swing out of thisrlifo into the'
beyond. If there bo no 'hell for
him then the ecoiioniy of Nafu; o
is at futilt. Vet wo read thnt a
priest lias grunted him absolution.
Tho prh-s- t should be shoved i f'
with him.
I Jiorit Gen. Sheridan and Con- -
and his ideas on that subject g a gressmun Kandall continue to iuv
long wav lowip'd free trade." prove.
In S;í;í) Vincos.
"t l'i'i'siiictlt.
:: ia.min h.u::ií-()N- .
OllT (!.í Vice i'v.'idíMlt.
--r-
LKYI I MURTON.
I'ubü. licii by l;i'iiM st.
Origin of the Democratic Party.
Tbe Runiet líulletin, in aa ur
tieid the liquor Democ-
racy, asks tlio l'ollowiiiy questions:
"When was 1 io J )emoer;t:ic ir-t- y
born? Wlio was its father,s to
Hiirak? What act li rst brought it
prominently bel'oie tina people?
We will answer its jimations by
number:
1. The Dumocratic party was
bum soon alter tlm creation.
'2. Its lather, soto speak, was
the devil.
Ü. The act that ii rst brought it
prominoiitly before tiie people was
its first national convention, held
in the (arden ot 1'Men. At that
convention its i'.itlie1-- , so to speak,
tiivside'l. The billowing resolu-
tions were adopted, which substan-
tially has been in the platform ever
tunee:
"We oppose all sumptuary laws
which vex the citiens and intcrere
with individual liberty. We de-
clare that the law of (od which
lot bids Adam and Eve to eat the
ioibidden iruit is sumptuary and
opposed to true Democrw-y- , and is
our linn conviction that a man has
a right to eat and drink whateycr
he pleases, st long as he dues not
inp.re his neighbor.''
After this resolution was adopt-
ed Adam and Eve were kicked out
rtt the (arden of Eden, and Cain,
the ilrst Democrat born into the
world, thouroughlv' in sympathy
with the anti'iunptuary recom-ii- i
'inb'd by the d vil and adopted
unanimously by the Democratic
national convention, kill Abel, bin
brothel, win was the founder ot
the IYohibltH." . arty.
Several natetia! conventions of
the Dcm. 'Ci afie party have been
lu id since t:u-n- , aad f', newt not- -
able, perhaps. Icing the olio held
the liii a h'.i::; after lie cr;;cii;.;
ot Ciu-i.-f- . i'brUi, it wil! b" re-iil-
mía red, (.( iiinil Aljel was a
type) had fonued a new party.
Contrary to the views a that time
eMatit, he tai-u'h- t that in order to
retorm tin- Pharisees ami Sadduces,
it was necessary to create and main-
tain a Chrisii.in party. To this
the 1 )etncratic 'arty objected, and
un appeal was mude to I'ilate.
l'date wa-- i rather liberal in Ids
lews - in other words he was a
I'rohibition I emocrat and would
have released Christ if he had been
certain he could do so and retain
is otlice. But he loved office bet-le- r
than jirincijde, and finally gave
Christ to the 9 to be cru- -
fiilf-d- It might not bu amiss here
t nieiiiio-- i I'ilat.'s wife. She
am I I". ward he P;'",'.ihitioiii--'- ,
i ' i i
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man couldn't vote, ami tl.eri une
liii'i mu bii-iiic- si in think.
Tlio tnorniiii; n br he er. iiixlon
tito I)emo r:ts h.-li- l tbe buve-t- . con- -
ventlon llmt lri i. k: own
;he party, under I'haicali. had
ijceii in the Ked Sea. It was
a ermine 1'iiito v. as
there. Tile h'iidc rs of the criii
were a'.--o there. Aiier the
plattorm cuiinnitt.e;' had earnestly
delil)ei atfd tor a long time the
platform was adopted with
out a dissetitinj; vote:
"We accept the result of the
ol Christ, held on April S,
'i, asa hnalily, and the Demo-
cratic parly ot .Icnifak-- depre-
cate:! and will oiiose my move-
ment lookimr to tie; reopenint; ur
t'urthiir agitation ot tlu (.'hristian
ipastiou.
i'arty harmony was at once re-
stored. All hands agreed tliat. the
question was settled, and the Demo-
crats, ti make assurance dubly
mire, placed a detachment of lie- -
pijblicaiiH to miard Christ's sepul-
chre .to irevent his resurrection.
The result is well known. We
alight give a still more extended
account of the Democratic party,
but space forbids. Wo might tell
how it gave hemlock to Socrates;
how it bound Columbus in chains;
how it rank ami file were drowned
in the Hood because they wouldn't
follow the crank, Noah, into anew
party; how it execrated Martin
Luther; how it tried to trrani;'.e
over the thirteen colonics; how it
championed human slavery and
hundreds of thousuiids
ot the world's best men in that aw-
ful war.and here m Texas, how i:
forbade tree speech. Hut We can-
not do all this. We trust the üul-leti- n
will, however, republish this
historical data, and give its readers
the benefit ol it. Wavo Advance.
With defaulters it is lly time at
any season of the year.
The New England milk trust has
failed. It had to take water.
The best size of bed for cucumber
and watermelon victims, is sicks by
ate.
Whenever a ship loses her hold
she yoes to the bottom with a rush.
It begins to look as though the
Engineers' Jírotherhood had been
following the wrong (J.
The iipyier crust of i'higlNh socie-
ty, like that of a restaurant de, is
pretty tough.
An exchange ashs, dogs
talk?" Well, we've often seen, 11
shipping intelligence, barks
en.
A hoop pole is good enough in
its place, bat to siir up a lot i f
genuine enthusiasm bring us the
North 1'ole.
The sluggard who was told to go
to the ant refused to do it, because
he was accommodated at hi-- !
"L'nelc'e." j
The man who got Maudlin di unl.
did wrong. Maudlin was not
ling him until the drinking com-- ;
menced. j
Smith "What ! moving again,)
June-.;-
.Iones (gloi.ii.il y ) " es."
S. "Had a tiie in the house;"!
,1. a lire out of t;;e ho:ue."
'
"An ouiK-- ot prevention is !nt.
ter nor a pound of cure, ''said Mi:-- , j
i'latti"'. as !i,. ti;o!. a eiipol gi::;; r
t a b.'lol'e i'iL,J:i;; s:e:d
l'oüi'ellian v f c'li.íell clingl'i.í to
bou; ) "i oii í you . aiit a cm.
sir'í" Cííva-i- i Vish, o:;imer, it
yi.iii c::ii (h!e) lili' i'iie that ain't;
turned (,hir) upsiile dovn."
Uussia Would to In- a bad
country for Prohibition an. I palei.t
medicine men. The Muscovio s
who do not carri a lo!l' to tin n-- .
graves, bi'Ciii to find thtir end
viskv.
The. middelmaii is generally a
pretty comfortable sort of a person
in bu.siiiei-- !ife, but he looks inure
unhappy than a hen with a nd
flannel on her leg when he is drag-
ged out to a concert by hismolhei-i- n
'law .i.ei his v. aul t.
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" tliu nullify i:i ;:. Nothiujr wüs
limn- - i ii tlio war ni iniiiin;: until
r;cts Kgim 1 :. !:m-.iim- ..f.-- : r, u.:
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Wliiti-- Oak i finí largest town
in the county, ami tin- - scut o an
important npiy traik'. If is fine-
ly .situated in u valley, union: the
hjiiirs of tin' (.'ari.o nuiu. at an
t , IT" l'i:i't iiUovn sea
li'Vfl. It lia t wo ri'liiiiniM i.rgaii- -
izntion, Mi-- i ho.iisr i.ml i
a 11,1(1 1"''1htmii
iu'.)iic ?cli"l. ami one lloiirisliuij.
Afa.li!-4i- ; two weekly nevv
.its,hííi iroii'.i'oii Ulerean till!
two hotel, one hil-lia-
IimH, liuou Maeksiiiitli shops,
(two a!ii wnoii niions) one tin
chop, two rooliiiü usluhlisiniH'n.s,
two livery Btab two meat mar
kets turns hotels tliree. jiiiysician
tiiree law ot.ices. one dentist, one
L'u stanij JoM mill in ojieriition. al-.-
J lluntineton Ceiitril'ual mill.
Hlid I 10 stamji e.olil mill.
Tin! eivat. 'ionieütaki! Coli! Mine
aru ..lie mile N. 'A', oí' the eelitre of
the. town, ami aroinnl th'.'in are ii
doj;en rieh mine, less developed.
Almost a ioin'm:C the town, on the
S. 10.. are inexhi'.U'-tihl- e mines ol
oonl, varviiiii trom hituiiiinoiis to
s,.mi-aiilíi)a('it- From tour to
seven miles N. W. of Ihetown. in
lúe I.oiie Mountain region, are ex-
tensivo uoilit.s of mai;iietic iron
..rus. of excellent quality at.d lii--
. Twenty miles south ami
south west lie the silver lead tnins'S
of the miniiiii district, the
rich gold mines ol the Nogal mill-
ing iiUtric.l, I lie Parson's ('ainji,
and tin' eo-!'e- r (silver bearing!
orus of the "West side."
The town is nhuiidantly nnjdiiid
with wood is nlmndant in
tin loot hills, ami tiiubur in the
mountain ranges.
White I ;o;s has h daily mail
Carihage. mi the railway, and t...
Kl. Stanton, I miies southeast.
Jt is tilv UíVent ooieetie JM.illt of
llie Chicago. Si. Louis 'c Kl Paso il.
i now huih'.'.ng from Kl Paso. Tex,
and - desiim d l he an litij.ortaii;
jioint Ui.iu thai railway when il is
'o.'"in.h. I i .l to Kansas City, as the
iipeess.il ry link in the. shortest 's.i-hi-
.me in.tv. i i :i Chicago and the
L'ltv of Me:; co
The County of Lincoln, in the
soul corner of New Me.xi
to, "i : miles in exlrnrie length,
mi IfiO in exireme breadth, and
oiitaiiis 'J li".!) square mile, il
i liivided, tioin noi'ih to south, by
tiie llio i'ecoí-,a- i v iiortant stre.ini,
which receives within the county
iiumeroiis tributaries arising in the
e.ist M.le oftiio Crei'.t Range.
'I'll... western 'urt of the County
is divided by mountains, locally
known as the (uliinas, Jicarillas,
..ari.ov, Sierra Illancos, irc, all
mil lions of the O rent Mountain
Kange dividing Eastern New Mex
ico. The jieiik of these ranges
vary from (allinas and .lack's
Pak, about S.Ot't) feet, to Carizo,
l),200, Nogal, lO.OOU. an.l Sierra
lilaneo, PJ.OOO.
The population of the Couuty
was "),." ;.t in J..'i, now about 8,("i(
'l'he towns, other than Y hite Oaks,
nre ncio,
Kos-lchil-
well, Seven 1 liver. Three Pavers.
Pionito, J'aiKuus and Look
out.
Two-third- s of til'.; Count con
Mstso! line grazing lands,
well watered, and clock .'l w.ih
;;i)d.CdO he-.- of cuttle, an inert
l.tKMi ireeiit. in years. Tlie
Angora goat has made his appear
anee in the mountain ol l.in' In
and lie - here to stay, lie
wh.re i'o'.hing else will. and
is exceeoi'ngiy proiitable to
Tiiel'e are ..
in ;'ie county, about l.",0 hor.-.-.- -i
ami mule.-- , and burros. (Angliaj
.jackasses,) l.Ke thi' sand ut the
'ashore lor multitude. j
Ón the I'efiiiseo, llnidoso. lioni
t.i, Hondo, Seven Kivers, Plaek
Kiver. and Pecos, there are the tin
est of agricultural lands. l ine
laru.s ba e been opened on ad
tlu.se s'rci.ii s, idul thi in .
been produced in xci pt luiial qua!
itv and quantity every tojin ; ro
nets w h'( b. inn be lain d lit sta h
an elevation. The ex ei ieiici' ot
thf late Chas. Frit:', demonstrated
that Lincoln Count v ill produ
in abniidance ;.H tbe Northe:':;
t riiits. The iieri.'iiitural interest u j
r.lready iu.oovtant. un. I growing - I
Ml v. that mo. t
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caí'". San
.iiiguel t.ouniy, 'iiiilaitiing tli"1
importaiii city o',' La.- - 'e a , aiid
nioi'e lian t'oiir ! u - the popija-- j
tion o our county,') was the only!
one which iv c.icd Lincoln in,
wealth he-- I y-- ::r. Total taxation,
r all purpoMS is but sl.oi peri
.rl(ii). County linaiices an; llour-isliin-
aul I he small debts of past!
years are being rapidly paid trom
the, surplus of I he piv.-i-n- t.
Th(: heat is not great in i'lin..
nier, nor is the cold exces.-iy- e or'
long coiitinue.l in Winicr.
ur p. ..:;!'. d. c;;,ivt!
:d, open, ii. .s p;i abii , and sir.i-.-r- e.
No "lie coming to cast his lot with
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asinlie1! j..; it is us acceptable a;..
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POLITICS.
JlF.LKilON.
TL.MI ITIANCK,
INTPMPKIlAN'cK,
iMINFS and MININti,
LI VP STOCK I NTFKLSTS,
AciMcriniii:,
SKNSK,
Xo.NSKN '!:.
in fact. FVFIIYTIII.M;
of interest, g 1 or bad. will be discused or cussed in these columns.
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WTlio CIIIO 00 WEEKLY NEWS is now an eight-pair- e, sixty,
fnnr-i'iilniii- ii p.
.icr. It the largest "dollar weekly" in America.. Its
eilir. hroad, pages present, each veek,a mass of choicely selected
liiatii-- r rent . .nu much to suit each of trio varying tastes of the family
rir.-le- . F' i'.i.d i'oreinnst, it gives all the skvv, complete as to(ielails, . , concise i.i form. Its connection with the CHICAGODAILY .sEW'S (member of the Associated Press), ives it facilities
for newn (rathoring unsurpassed by any journal in tho country. Us
a::-:!-- !' hi: pouts t.pccially complete and üiorouhly trustworthy
Particular at'eii! is '.ri v.'ii to agricultiir.il and homo ma'tters. Every
isMie r.niit:'.ins mx
.stdimks, ami a regular installment of an
original story by some well-know- n Enlisli or American author,
si .med to..- the CHICAGO WEEKLY NEWS. Condensed
no:, s o:i fashions, art, industries, literature, science, etc., etc., appear
in the lountry sre so extensively quoted by the press
;
"'crn! t'T -- l .iiMH iiiu'l rumor, ii.; pai agrapds :is tl.'e 'liicvj-- t
"':! 'iW uro n!l r. in Yv'KEKLY iEW;i.
:" ' ' lie paper speaks from tin- - standeoint of tl.o
'' ';''':; i' ,'o!!i!i!jM, and the iiud thouyiuful of ail
rnii value its eainiid slateinents of facts and
h: i .Icuiated tu qualify tiie reader for the formation of
own inf.'ili-ri- i:, opinion. The political events of the year lo como
p o.nis- - to e such character that a thoroughly truthful un.l a!
r .ni I.. collies
ail iis (,'p.tiíriients the. CHICAGO WEEKLY NEWS aims to
present an enterprising, impartial and entertaining family newspaper
of the very highest grade.
V!KN" THP.Y HEN W TIIKIH SfllSCltll'TIOXS.
PriTf-'u- ?'iir;c, fV.-iv-
' !(.:. Sullivan, o.,
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GET THE BEST!
THE MIDGET SELF-INKE- R,
The Best Machine Ever Produced,AGENTS
MADE SIZES.
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fJ. A. It Kenrney Tout, No. in, niretann the
IiikI Mniiiluy nmlit of em-- inoiiih, nl Town
I 'll-
-
.!.'. K I.I. f I NO h It, U.K. W. I" iiki it. .,Jt.
- -
WlllTK OAKS ('oMIIlKflATIilNAI. ('IM IK II
Kuril' t:i Si rvivi 11
'.Pvenini; T:.'!0 ii'eli i k.
Siim'ny S( lino'l fl: 1.1 n. m.Weekly I '. : ! Weilneulnv Kvc.
nt 7 an I.,,o free. All nr w t l
rmiif.
It. E. I.iMi, Pastor.
local roundups;
I. lie iinnmr'iniilif'in nil nip
.,.'"' P'l""'! f nM Murk unit nolemn.icIvhii inn ri neciillur fume
" l"H In Hit 1'iii'iilinr column.
Cmur at Lincoln mi the 27th.
Ci i.i. rn I. McOourt for iron
wash-tub- jt ikI barrels.
Win.. Littkli, and family went
on a visit to Iif.swell tins week.
Km. O.annk tin's week painted
fin artistic sign for Trect & Co.
The steer looks natural enough to
bellow.
A i.i. kinds ot tin, sheet iron and
copper work done bv P. McCi.rt
Tin roofing, iave-t:ong- h and con
ductor pipe a specialty.
.
J. J5. IIoi.to.v (Jessie,) left onSaturday last on a visit to his mo-
ther in I'ucbclo, Col. JJe wn re
turn bon.rc the. railroad jets Jierc.
Tin: Democrats of New Mexico
will meet in Territorial Convention
. at Las Vegas. Sept. 3, to nominate
.lopl or Congress. jJncob, Cj.
w-l- have 7 yotcs in the Conven-
tion.
Wiioi.k doves are now used to
terminate the merciless and
motl,. It is Ka;(1 fhev
io niofo eflcctnal as a destroying
either tobacco, cedar
shavings, or camphor.
Jin-- : firm of C. L. l'earinan &( n.. ,as dissolved. JMr. J. Mt-'"t-irt
will continue in the business
ind will be pleased to meet all the
old customers of the late firm, andhe will dwhis best to please them.
A i.Ai. named Xewbould came
very near climbing tl,e " tilden
stairs" by the typhoid fever route ,
this week, but was intercepted by
Jr. Lane, and will live to play
ball, matrimony, and othergames which adults delight in.
J. JX Sj..,rK is about erecting a
biuldingjon the lot immediately
that of the LuAiirn on the
ast. IL. 1s stili ,' doubt whether
to ''ear it one or.two stories. WeJ'pe lie' will conclude to build it
least bigl, enoil, to correspond
with tlie symelrical proportions of
tlie edifice which hedges us in.
W. J5. Ji.ui.Kv cavcrted a bom
town on Wednesday like a kitten.
Jle had been in jail a month or
more, and had just been released
'ii a writ f habeas corpus, lie
says he is without sin, yet is being
cruelly stom d. Tho true inward
hcss of the matter will probably
develop at next term of court, and
we will then publish the outcome.
Tin, following note was lost and
found this week. The writer or
loser can recover the original by
calling at this ollicc and paying a $
for this notice. I'or obvious rea-
sons we do. not civc tho signature
in full :
Somewhere.
My Sweet Otvo
I have accepted your proi os-- '
i i full. All y.itt M have i,, do
v i!l be to write to papn. 1L lives
i', A II . (
.
( i"d bless VrtlX,
lieflo Y.
V b J'apaV ii iti - are s. f
In unotlicr column will be found
ft ("all tor a County flepubliean
Convention. In embracing in Ins
Cull the proposition to the dele-
gates to nominate a ticket tor coun-
ty olhVcrs tin? Oliainr.an hut did
-
a
his duty. We trust the delegate t, .,,,, ni:ir!.-- Stone
will estoMii it to be their duty not j .. t,Miv u saloon and
to j.lace a imrtiztn tteket in the (.. ívim a pis!,,! in pawn l..r u j
ti ol.l I. Ion 1 ,ii 1 n i.iti lIu mliiv o., ..u. iv... t mu vi n luir ii vv i. uiii tin.- -' same .WcMcan l i cnri'iiic
vote tormén rather than politicians
for ii'n political otlires. There are
manv (h tnocrntH in the county who
are eager to rebuke the bosses ot
their party, but will not join the
ItcMiblican party to do it. We fa-
vor making the roud easy for them
and while we will support Repub-
licans for political ofliccK we shall
resist the. introduction of polith s
into non-politic- affairs. Let the
Convention called sit down on the
proposition to present a partizan
local ticket and let the people have
the privilege of choosing their ofli-ccrs- .
Months ago we made pub-
lic our sentiments on this ipiestion
and do not deem their reiteration
necessary.
V.S. I.und Ollicp,
Luí CnirPH, N . M.
July 30th, 1SKH.
Notice is hereby given that tlie
approved plats of Township No.
4 South, Range No. 3 West-Tow- nship
No. 25 South, Range
No. 3 West Township No. 2ti
South, Ranges Nos. 1, 0 and 7
West Township No. 27 South,
Ranges 1, 6, 7 and 8 West, and
Township No. 2S South, Ranges 1
6, 7 and 8 West, have this day
besn received from the Surveyor
Genera!, and will bo duly filed in
this oflice on August 31st, ISSS, in
accordance with instructions from
the General Land Office, after
which date filings will be received
therefor.
KiiMLNn (i. Siiikmjh. ltfui-tL-- r,
ATTENTION ! MASONS ! !
To the Masons of Lincoln County,
New Mexico :
You will take notice and gov-
ern yourselves accordingly. On
Saturday, August lSth,13sS, there
will be a meeting of the craft at
White Oaks, N. M., tor the pur-
pose ot taking steps looking to the
erection of a Masonic Hall. It is
desired that all will be present who
can possibly attvnd, and such as
cannot meet with us will please
communicate with II. I'iirgs, or J.
15. Mack, White Oaks, N. M.
MASONS.
County papers jilease copy.
Jas. A. Ai-coc- returned from
his Kurodean trip this week look-
ing and feeling better than ever in
his lite before. The trip across
the big pond consumed ten days,
and neither he or his wife experi
enced discomfort. Mrs. A. was so
enamoured with Ireland that she
concluded to spend the summer
lie
ris,
travel Mas.m the ctin- -the being Americans.
The vavatre anlv co;ts from
to 75. spent the
July 111 London, when the Am-- '
crican eye was feat-te- with fre-- '
ipient of the Starry I'wiii,r
and the ear with the sound ot the
tire cracker. Ireland iooks better1
than lie ever saw it, but ihc spirit
of linr-- st mars tae God given sce-
nery, lie made the return trip in,
days, ami biotight with him
2tdb more flesh than he took away
with him. We are pleased to see
the little jet. fieman back home
again.
Si. 1011 has offered his services to
the Cattlemen and tho Alliance
to the Democrats and Republicans.
written cpen lvtter to
people of White Oaks, inmnning
them tliat tin t who took
her Lava didn't kill route
but delivered her corpus
U. safe
Siihsi-'-ib- for ihc Li: u.
ML'KDKU AT TELAliOSA.
Tillarían, July ''.",
Knni'K Li:aik- -
Let Sunday cM tilni:. about.
o'clock, Mexican boy sh,.f mil
killed American by
Mars. had stepped nut ot
the saloon, the Mexican pick-
ed the pistol up from a bunk where
Stone had laid it. and as h'toiie
came in the door Mais put the uu;i
to his heart and pulling the trigger
killed him instantly. .Mais made
his escape. 11.
The murderer w.:s captured
passed through While Oaks on
Sunday under guard. Ki.
Tiik Nogrl takes evident
pleasure in charging that the Li
iu:u is under tlie control and i,'it'ii-
erice of the "Cattle King."' If:
this were so it would bt reflected
in the ad vert isini; columns of our.
pa'icr, whereas the fact is there is'
not now and never ha. been but
one brand advertised in the;
Li'ADKR, while the Gut lias several
Had we solicited advertisements M"
character indicated as has tin
(tut editor wo might have s, cured
them, hut we have yet solicit an
advertisement or subscriber to ourj
iiHtm1 sltítl i... io("111 Mill. k'llll f,l llll I'll!)
publisherjn the county who
permitted a bill pass maturity,
employe ask us for a d
him. The man ?tu.'t
ed a paper here to damage us, but
abandoned the project, leavi ig
town in debt disgrace. I lis
successors were inflated with the
idea that they could wind us up,
and unpaid board and otlar hi. Is
tell the story of their discomfiture.
still challenging ail
do their worst. Those
who voluntarily patronise us icel
compensated those who spiteful
ly withhold business loose more
than we do The Licadku i un-
der control of no 'ring,'' but
voices the honest convictions ot its.
editor, who the sole custodian. ol
his heart, brain and conscience.
Hirri-K- & (',., are receii'ing
their drugs, and next vu-cl- t tin y
j will be ready tor trade.
Stmie
Stone
cattle
live,
AxiiY RoiaxsoN, s'eiit Weil:
in town.
Thk tlcjnity sherilf has iiad
ot fun this week iiotilying gentie-o- f
thtiir election iirvineii at the
approaching term ot court. We
have heard of the l'olk',vi::sc lucky
ones :
Grand ,J ury J. A. Alcock, K.
? Chase, (i. S. Trret, Win. tialii-- !
1, Lucras.
Petit .Jury us. Schiiiiii-.- , Jas.
Reid.
As the re'urns continue to liow
in the fun will increase,
months there, reports much1 i i
' Loot. prohabiv tiu most
this vear in Kurope, must of distiiiiruislied in
tourists
ocean
lie Fourth
of
visions
1
never
trv, died this week.
Stkayko Stoi.i .v Some time
about the holidays, from the Jica-rillas- ,
a light yearling colt, roan
, , ....' I I
color. urainis. mrtiicr1
partichlai.- ajiply to
V. Si-i- t
JAS. Assay OíHco COLP
Chemical Lalnualoi y,
Wiiitk Oaks N. M.
Samples liy ninil will ivi-rir- Ciin-I'-
nml nro'ii ;il nlteiitiiui.
Stkayki ok ( )ne blue
All parties want his cvpositioti, so mure, and black coif, 11 months
that wo opine this will be 1 poor ' ; werelast seen on the Ulnck
to himself in. j Kanch. The mare is branded J J I '
. . limited on shoulder. Any in- -
Mrs. Jh.wman, better known, ,,,r,ullti"n tliat wlH 1011,1 tlicir re
nerhflt.s. as "the washerwoman Wl11 Wu" I'"IH tor.
has an the
Mexican
to her en
iptd sound.
m
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old
year sell
left
to
tuu''
Miss. M. Skymoi i;.
Ciiicaoo siding and g, sash
doors, blinds, Ve., at lovr down
)rices, t.t the lumber yard of
at the li. '
Subscribe ffir
C.viM v I fa ni.::.
iad
AND
Ed li. Lo.vm i.i..
the Li.vcoi.v
iTilirrUcd Illsrr.rcs.
To fn.'t. i'f iriMirji-- i j rPT-n- nt
Vntli n 'A fill ul i.i lli
lii'.ir ri: ef L.i'.ts .
Modern , vhieh :i t '1 1m: i.ir M p I
f r n,;iti il a rU , iiviic! ( T '. r f.h
li new on t.lr. t,.- - , v or. rl l te)
rilitiiii ., "lli' ,. i.i'iiu) i,Kli.ul bo e:...fwi hp n t! li c.ii:.!ren
llii'n tliu tll'f su! ,i til i ' M ;.'!' li "
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l'loilify tin si nil-
t h? In"! V. ill ; tin
lier.t.-.i- : li..-. ü if,
it ll,,-ftl- 'i.
lihl'l 'iirt -
!!.!!,
iv.wc'i ,,!,!;
llll l.illl
,:cn h'ti
:!.feftl inoiiii-- i V,..
tl.l'Sil :.!.' s:l,j..,-- t ilitClis,-
tr--1- ; nil. liiiiiii.!-- ; t.: h.n
.1 r. iv:-!'.- '.
liilH al r'ito l us
v
'111 I'l I
- ri ll
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-
i y
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r-- i I
i iv
"
.1. lit 1)1'
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il l : I .i : .i. :
.1.. l if t -
I. '1 liO
'
' t.ifi ri I . ..
(I. H. is :. ' I -
in
. , V. ll .(!, I x 11 ;)
llf.l'.l i)
.'. i'.' .1 t il( V !'l th.l v..ri.i :'. Itin:; , in I , - ;u-- :'. f
U II.J Vo. u::. ','u h.i.1- - i.i. '.in.',
r.ni idoto for p.'.i i i ,, ,i iii mh f. 'in tin
ft filleted I 4 n 'ni .ir..: t : iv:! fx iu '
v.'.luo. All liiirteit i ne;;:ii-- in
"'li-r.f- i mi'! 1), will to
Ci'iiAil fre.! i.li.!rov-i..- i T
i ins r-- i i :t ii'iC Co.,
"lü.iui-- , y a.
ilrlpinr tlin Jtl-- StilP.
To .,'li tlie refill kino li n"t mil' ennnnon-i'.a- h!
p in ii genni-ii- i lint of view, lint i.s jinli-CIO-
ami fruiicnt n litn llial lu'lp In tiilLslnl
in Ijrlmlf of the ri.'lii sitie of tl:c bo.ly, jn-- t
com-tli- lower rili.- - i'.i tl:e region of the liver.
The mn- - ellli'l.Tt 1? ntiVivn, .1 hy líos-- f
itcr'i-st iniiii li liiii'-r.-.- , mi
of !'Miiiin..tnilj.. t : . n of
(in. j v.-- is ;iec"iii. ei' 't hy fin-.i- i
:nl lii'iri: l"f :
mu i o, in: i..' ! n !if ntl, j 1'"'!'
lie,S el III liili l!!'l !.u,l the e. liO
ilillii-.- "I t'l.-- f '. 'I'M "ii - , :c 'I' ' n. flu "II I,
I'll" ro.:.ee..!ii'.rfii- -t hi them
In iis lli(.lii. niel :e-- v.hie:i niiimolie-- t tli. il ii,
itehililV lli.'ll-.l.- Il'ilii i. " ii.'f .ill HltlliUlle
t i M !i' i iil'!.: till'e ft wllli--
tliia iliiin-'in- l ii.fili'-i.'i- :e'...;.'"t. Uon't
u r, it hy 111 . ctnl till' ".' '
Unit Its full eiVi cl limy iu il imlect
rccitoiL.iou oi lii....llli
FACTS YCíJ CA-- ZZ: C...
Thnt t he d.trit r.ft.i ' tfilMi-.- t i factory in thi
worl.i ij i:i Jersey City, I. J.
That thia factory rr.ülrs t!ic popular and il
Cli.nAX Pin- -, tito i.;l í.tivlctí,-e- d Hand-or-d
for Ctw v
That this factory was cstaij!:i.hc.l a, lung ago OS
27C0.
That lnsi ycrr tiRfii) it nn!? and self! the rnormo'-.-
quantity ef a7,ut.i,i-j- lb3. or fourteen Ihou-san- tl
tans of
That this more ihon of all the
niadu in the t. nitrd Statcn notvvith
standing that there were 9CC. factories at work.
That in the last ei ye.irs tl.iit fai'..:ry h.--. helped
upport tSe Unite.', states n.vcrnn-.er.-t 10 tho
extent of over I'nrty-fo- million scvea hun-
dred thousand ($44,7'x),or.oo) p.iid
into the U. S. Treasury iu Internal Revenue
"lairs.
That the pay-ro- ll of tliia f.irtory in about $i,ooo,-ooo.o- u
per year or per week.
That this factory employs ahotit 3,300 operatives.
That this factory makes such a wonderfully pood
chew in Climax Plug that many other facttiriei
have tried to imitate it in vain, and in der.pair
now try to attract custom hy of.'erim; larger
pieces of inferior goods for the tame price.
That this factory nevertheless continues to increase
its husines-- . every yc;ir.
Tbt this factory helónos to and is operated hy
Yours, very truly,
r. l.ORII .LARD & PA
XOJLJ..
HK.M.Ki: IN
LUMRKR.
SUINiiLKS,
Doous.
WINDOWS, Are.
A full supply ot
Building-materia- ls
Always on hand Cali and see me
Trccl, ocii' ll tV Cliiic, I'liijis.
- -
(hpOXc Jl'i'IJi ;'.v' .'', rij Slithlr.
Meats of all kinds. Sausage, Game
in it's season, at lowest
living prices.
ATTKXlioN l'.l 1 Ll)l-;i;- !
'1 Imse mplating biiihling
should apply to the Ule lef-i;- .' lied,
who will guai-mle- e
( 0011 and
Sl'liSTAXTI U. 'iVi.i.k.
Contracts taken lor Stone. Ilru--
or I'raiiie Uuil.iiiigs, lounda
tion to deÜM-r- ot' kevs.
" GTS." MKI'.KI?
Í I'll ! í I
!J. T. REID & Co
-
-
WIIITK OAKS X. M.
pkai.kks ix
'"V I)ritJ Mt'!u,y. (',',!,;.
cell, ' r'i'itf,';, Skiji, 'J'uilft
Art!'!,. J'.tfmf Jiali- -
Pi-'oaoriptioi-
Accurately compounded at all
Carizo Hotel.
iiiti-- Oaks. .Xi:w Mi-:-
WH. GALLAGHER. I'rop-
,
I'lii-- t III. lei is ii f iv 1..-:- ulriirl.iriIS , ,1 t l.lull -- Ili.ut llilll lieu llll'lli
ture. Sleepnii.' 10..111S .ve i ,11 11 ,j i) i
11JH1 mi,) luKTinlii.. In U.nutl u..
Villi tl U i'li liuiil n, lelJÜiili,,,:.
supiilieil - ; li ( I., ,t ..;
loin-.- . li.-1- 1' cure 11 nf. t.ii.l .li.i---
tillU pni.; o Wil'lls of ll III, ;, 1,1 ; If
ciiaihíks i.M-.'A-
AT lXi"to OEilXLtS Boo XXX
CHEW,
lia oM'tic! out at corner of Livingston. mi, 'i,, Streets ivstick of entirely
NEW FUR IS ITURE
eiiibiaring everything in the li,tH from ti,r n-- In iirip..is and
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